


























































６） 国土交通省 [2011] P92
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普通 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７，８９８
小型 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
貨物車 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
乗合車 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
特殊車 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
軽自動車
乗用 ５ １ ５ １８ ２６ １，７４４ ８，２７１
商用 ２３ ０ ０ ２ ０ １ １２
原付自転車
四輪 ３５３ ４７１ １８４ ２３６ ４７０ １５６ １２９
二輪 １，０４３ ３，０２８ ３３０ ４９８ １１２ １６６ ２，０８５





普 通 小 型 軽四輪 合 計
１９９３
６８３，７５０ ２，７４３，３３６ ７７２，３６５ ４，１９９，４５１
１６．３％ ６５．３％ １８．４％ １００．０％
１９９４
６８７，４６３ ２，７１２，６８２ ８１０，０２３ ４，２１０，１６８
１６．３％ ６４．４％ １９．２％ １００．０％
１９９５
８８９，２６０ ２，６５４，２９１ ９００，３５５ ４，４４３，９０６
２０．０％ ５９．７％ ２０．３％ １００．０％
１９９６
８９７，９８５ ２，８１３，３６２ ９５７，３８１ ４，６６８，７２８
１９．２％ ６０．３％ ２０．５％ １００．０％
１９９７
８７３，２２０ ２，７０１，６８６ ９１７，１００ ４，４９２，００６
１９．４％ ６０．１％ ２０．４％ １００．０％
１９９８
７５６，１１７ ２，３８９，６７１ ９４７，３６０ ４，０９３，１４８
１８．５％ ５８．４％ ２３．１％ １００．０％
１９９９
７２３，９９９ ２，１９３，９２０ １，２３６，１６５ ４，１５４，０８４
１７．４％ ５２．８％ ２９．８％ １００．０％
２０００
７７０，２２０ ２，２０８，３８７ １，２８１，２６５ ４，２５９，８７２
１８．１％ ５１．８％ ３０．１％ １００．０％
２００１
７４１，４８９ ２，２７４，９９６ １，２７３，１９８ ４，２８９，６８３
１７．３％ ５３．０％ ２９．７％ １００．０％
２００２
６７４，０９４ ２，４６０，１０３ １，３０７，１５７ ４，４４１，３５４
１５．２％ ５５．４％ ２９．４％ １００．０％
２００３
１，２２９，９０７ ２，１９４，１９４ １，２９１，８１９ ４，７１５，９２０
２６．１％ ４６．５％ ２７．４％ １００．０％
２００４
１，３５８，２８１ ２，０３７，７６７ １，３７２，０８３ ４，７６８，１３１
２８．５％ ４２．７％ ２８．８％ １００．０％
２００５
１，２７１，３４９ ２，０８９，９９２ １，３８７，０６８ ４，７４８，４０９
２６．８％ ４４．０％ ２９．２％ １００，０％
２００６
１，２２５，８６７ １，９０８，２６７ １，５０７，５９８ ４，６４１，７３２
２６．４％ ４１．１％ ３２．５％ １００．０％
２００７
１，２９９，１６８ １，６５４，０２５ １，４４７，１０６ ４，４００，２９９
２９．５％ ３７．６％ ３２．９％ １００．０％
２００８
１，２５０，９８７ １，５４９，６７７ １，４２６，９７９ ４，２２７，６４３
２９．６％ ３６．７％ ３３．８％ １００．０％
２００９
１，１６０，１７５ １，４８０，１３７ １，２８３，４２９ ３，９２３，７４１
２９．６％ ３７．７％ ３２．７％ １００．０％
２０１０
１，４１９，９０９ １，５０７，６９３ １，２８４，６６５ ４，２１２，２６７
３３．７％ ３５．８％ ３０．５％ １００．０％
２０１１
１，１３９，９１０ １，２４６，１２６ １，１３８，７５２ ３，５２４，７８８




























資料２―３ 日産 LEAF の個人予約年齢層内訳１４）






















ある i-MiEV M を市場投入した。僅か２年間で販売価格を３５パーセントも引
き下げた１８）。これはリチウムイオン電池の搭載量を減らしたことが最大の理由
資料２―４ 新車購入時に電気自動車を検討に入れる人の割合１５）
１５） Lorenzoni [2011] P36
１６） なお，日本自動車工業会も次世代自動車の購入意向調査を公表するので，そちらも併せて
参考にされたい（日本自動車工業会 [2012]）。













０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％
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１９） なお，i-MiEV G のリチウムイオン電池はリチウムエネジージャパン製であり（リチウム













資料２―６ 三菱 i-MiEV のモデル比較
充電走行距離 充電容量 販売価格 実売価格
i-MiEV G １８０km １６．０kWh ３８０万円 ２８４万円
i-MiEV M １２０km １０．５kWh ２６０万円 １８８万円



















２１） 西尾 [2011] P19-P23
２２） 次世代自動車戦略研究会 [2010] P19

















































３２） FOURIN [2010] P2
３３） 世界初のガソリン自動車モートル・ヴァーゲンの開発成功は１８８５年であり，その特許取
得は１８８６年のことであった。このため１８８６年を以てガソリン自動車の誕生とするものもあ






































































































































































































































４８） 古川 [2011] P35




























































５０） 日本自動車工業会 [2009] P48


























































５３） 例えば，同じ２人乗り超小型電気自動車でも，韓国 CT&T の e-Zone（２０１１年８月販売終
了）やドイツ smart の smart fortwo electric drive は，軽自動車の規格に合わせて再設計され
た。
５４） 国土交通省 [2010] P61
５５） 桐生市，千代田区，豊田市，京都府，福岡市，宗像市の６地域で実証実験が行われた。


































































全国石油協会 [2010]「次世代自動車対応 SS の将来像を考える研究会 報告書」



































リチウムエナジージャパン [2011]「リチウムイオン電池 順調に生産拡大 三菱自動車改良
型『i-MiEV』の『G』グレードに継続採用決定」News Release，７月６日
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